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RESUMO 
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Apresenta resultado de uma pesquisa que objetivou avaliar os resultados do projeto de extensão 
gestão para cidadania do Curso de Administração da Univali, campus Balneário Camboriú, perante a 
comunidade e os alunos do Curso em 2016. Fundamentado no conceito de empreendedorismo social, 
de que empresas podem promover ações para mudar a realidade e entendendo o papel da extensão 
universitária como parte relevante na Universidade, questionou-se nesta pesquisa o impacto gerado 
nos acadêmicos e organizações envolvidas no Projeto. Para tal aplicou pesquisa quantitativa, com os 
acadêmicos, e qualitativa, com as organizações envolvidas. Utilizou autores que fazem o estudo de 
conceitos como Empreendedorismo, Empreendedorismo Social, Responsabilidade Social e Extensão 
Universitária, como Drucker, Dornellas, Casaqui, Melo Neto e Froes, Ashley, Ferraz, Webber, entre 
outros, para compreender, com base neste aporte teórico, os conceitos e características dos temas 
mencionados. É uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, e análise documental. Observou-se, 
após a análise quantitativa, que os acadêmicos participaram do projeto por meio de bolsa de pesquisa 
ou por atividades curriculares. Constatou-se também que os mesmos acreditam que o projeto 
desenvolve a relação teoria e prática, e a possibilidade de compartilhar conhecimentos. Após análise 
qualitativa, observou-se que os gestores das organizações evoluíram nas organizações administrativas, 
confirmam a credibilidade para o projeto ao mencionar o alcance de todos os objetivos e ações 
propostas, mas também demonstram não saber diferenciar os diferentes projetos da Univali. Acena-
se que o projeto de extensão causa impacto positivo na comunidade acadêmica e na comunidade 
diretamente envolvida nas atividades das organizações participantes. 
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